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Россия богата традициями примире-
ния, которые опираются на многовековые 
обычаи различных народов, ее населяющих. 
На постсоветском пространстве ин-
ститут восстановительного правосудия ве-
дет свою деятельность в России с 1997 года. 
Одной из целей восстановительного право-
судия (медиации) является создание ассо-
циаций специалистов, которые могли бы 
полностью реализовать принципы примире-
ния и были бы действенным инструментом 
восстановительных программ.
Экспертное сообщество Министер-
ства юстиции Российской Федерации объ-
единяет более 1500 высокопрофессиональ-
ных специалистов в различных областях 
науки, техники, искусства и ремесла – тех 
необходимых составляющих нашего соци-
ума, без которых невозможно разрешение 
многих споров между людьми, реализации 
примирительных процедур. Более 50 видов 
судебных экспертиз проводится в нашей 
стране, а Российский федеральный центр 
судебной экспертизы при Минюсте России 
является ведущим в научно-методическом 
обеспечении этого вида деятельности не 
только в России, но за рубежом в различных 
форматах: ЕврАзЭС, ENFSI и др.
В силу своей профессиональной де-
ятельности судебные эксперты Минюста 
России наилучшим образом могут соответ-
ствовать функциям медиации, и для их под-
готовки и повышения квалификации требу-
ются наименьшие временные и финансовые 
затраты по следующим основаниям.
Во-первых, анализ задач медиации 
как бы определяет предпочтительный спектр 
сфер деятельности человека, который будет 
участвовать в примирительных процедурах 
(юридическая, психологическая, педагоги-
ческая, социологическая). 
Практически в каждом учреждении 
экспертного сообщества этот принцип реа-
лизован в полной мере, поскольку в них име-
ются представители всех перечисленных 
специальностей, а многие эксперты одно-
временно являются учеными и професси-
ональными педагогами. Например, в ФБУ 
Рязанская ЛСЭ Минюста России работают 4 
кандидата наук, из них 2 действующих педа-
гога, 5 сотрудников имеют высшее юридиче-
ское образование, а 3 получают его в каче-
стве второго высшего, 2 эксперта-психоло-
га, эксперт-лингвист. 
Во-вторых, так же как профессиональ-
ные медиаторы, судебные эксперты Ми-
нюста России постоянно повышают свою 
квалификацию, что осуществляется посред-
ством их участия в конференциях, всерос-
сийских и международных семинарах, шко-
лах своего профессионального сообщества, 
они участвуют в разработке экспертных ме-
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тодик и используют в своей деятельности 
самые передовые научные разработки, про-
ходят переаттестацию раз в 5 лет.
Мы как бы опосредованно уже участву-
ем в медиативном подходе посредством 
следующей работы. 
1. Судебные экспертизы. Нередки 
случаи, когда в результате производства су-
дебной экспертизы уголовные дела прекра-
щались за примирением сторон ввиду не-
значительного ущерба потерпевшему либо 
переводились в разряд административных 
правонарушений, когда величина ущерба не 
превышает 1000 рублей. В других случаях, 
при производстве психологических экспер-
тиз, стороны процесса невольно получают 
психологическую помощь, которая позволя-
ет разобраться в сложившейся жизненной 
ситуации и также прийти к примирению. 
2. Консультации. При обращении граж-
дан о необходимости проведения судебной 
экспертизы или досудебного исследования 
нами проводится разъяснительная работа, 
учитываются все составляющие конфликта, 
имущественная сторона претензии и прогно-
зируются результаты, которые более всего 
будут удовлетворять участников конфликта, 
а также целесообразность и необходимость 
собственно производства судебных экспер-
тиз (за 2012–2013 годы проведено более 
150 консультаций). Многие граждане, полу-
чившие консультации, уже не обращаются за 
производством экспертизы, а примиряются 
с другой стороной конфликта, учитывая не-
значительность ущерба.
3. Досудебные экспертные исследова-
ния. Граждане или юридические лица (пред-
приниматели), также получая в свое распо-
ряжение результаты достоверного исследо-
вания, самостоятельно принимают решение 
о целесообразности судебной перспективы 
или, обращаясь с актом экспертного иссле-
дования к другой стороне конфликта, прихо-
дят к примирению. 
Нами уже проводится следующая про-
филактическая работа: участие в днях бес-
платной юридической помощи на базе Юри-
дической клиники в Академии ФСИН России, 
днях бесплатной юридической помощи для 
несовершеннолетних, региональном проек-
те «Знакомьтесь, судебная система России». 
На последнем остановимся подроб-
нее. Региональный проект Рязанской об-
ласти «Знакомьтесь, судебная система 
России» (далее – проект), инициированный 
Рязанским областным судом и Рязанским 
институтом развития образования 8 лет на-
зад, можно считать уникальным, поскольку 
он объединяет усилия педагогов, судебно-
следственного аппарата, учебных заведений 
и других заинтересованных учреждений и 
организаций.
Основные цели проекта1  для школь-
ников – разъяснение основ российского 
законодательства, регулирующего судо-
производство, и допрофессиональное ори-
ентирование, а для практикующего юриста 
– формирование правовой культуры и пра-
восознания школьников и вклад в развитие 
гражданского общества. 
Основой проекта является внеклассо-
вая образовательная работа в форме экс-
курсий, семинаров, коллоквиумов, круглых 
столов, проводимых на базе субъектов, за-
нимающихся реальной юридической прак-
тикой: судов всех уровней – от областного 
до районного, правовых информационных 
центров, а также на базе образовательных 
учреждений.
Общественность Рязанской области 
крайне заинтересована в правовом воспита-
нии подрастающего поколения и прекрасно 
понимает, что все мероприятия, проводимые 
в рамках проекта, значительно повышают 
правовую культуру населения и способству-
ют профилактике правонарушений. По ста-
тистике, ведущейся Рязанским областным 
судом, с момента начала действия проекта 
детская преступность в регионе снизилась в 
4 раза, и ни один из участников проекта не 
был привлечен к уголовной ответственности. 
С начала работы проекта в него, кроме 
основателей, включились и активно рабо-
тают как другие судебные и правоохрани-
тельные учреждения и организации, так и 
общественные организации, образователь-
ные учреждения и коммерческие структуры, 
задействованные в правовой сфере. Так, 
постоянными партнерами проекта являют-
ся: Региональное отделение ассоциации 
юристов России, Арбитражный суд Рязан-
ской области, Управление судебного де-
партамента Рязанской области, Рязанская 
областная детская библиотека, правовые 
консалтинговые фирмы «Гарант» и «Консуль-
тант-Ока». 
Рязанская лаборатория судебной экс-
пертизы Минюста России присоединилась 
к данному проекту в инициативном порядке 
1 См.: Региональный проект «Знакомьтесь, судебная систе-
ма России». Справочные материалы / Рязанский областной 
суд; ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образова-
ния». Рязань, 2012.
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в 2011/2012 учебном году и сразу же сни-
скала неподдельный интерес школьников 
и учителей. И это не удивительно. Занятия 
в лаборатории, которые предусматривают 
как изложение общетеоретических знаний 
по судебной экспертизе, многообразию ее 
видов и родов, так и обзорные экскурсии с 
кратким описанием каждого вида экспертиз 
и знакомством с криминалистическим обо-
рудованием, на котором работают экспер-
ты, логично вписались в стройную цепочку 
процессуальных знаний ребят. Из года в год 
растет число школ, желающих посетить ла-
бораторию, а Тумская общеобразовательная 
школа № 3 уже разработала игровой судеб-
ный процесс с участием судебного эксперта. 
Проводимая нами работа в рамках 
регионального проекта по взаимодействию 
школьников и судей «Знакомьтесь, судебная 
система России» неоднократно отмечалась 
Рязанским областным судом и Ассоциацией 
юристов России (Рязанским отделением).
Таким образом, ФБУ Рязанская ЛСЭ 
Минюста России активно участвует в соци-
ально-значимых проектах, направленных на 
профилактику преступности и правонаруше-
ний. 
